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A quest article tractara de les restes de la vil.la romana de Ca 1'Espluga 
a Pallejh. Aquest jaciment, conegut 
des de fa temps, no ha estat mai ob- 
jecte de publicació, si exceptuem 
dues petites notes (GR~WADOS, SOLUS, 
1983; MENONDEZ, SOLIAS, 1989a). En 
aquest treball, volem tractar no úni- 
cament de publicar els resultats de la 
petita intervenció, sinó especialment 
contextualitzar aquest jaciment dins 
el seu marc espacial i enquadrar-lo 
dins l'estructura productiva del terri- 
tori on s'assenta. 
Tradicionalment, s'ha considerat 
el problema de 17espai en les societats 
passades com formant part del pro- 
blema de les relacions entre l'home 
i la terra. Els estudis realitzats en 
aquest sentit sempre han acostumat 
a tenir en compte tan sols aquesta 
qüestió. L'estructura del poblament 
ja no pot ser considerada, ara com 
ara, tan sols un reflex dels controls 
físics del medi sobre l'home, sinó sota 
l'bptica de les relacions humanes 
(GR~WER, 1971: 213-214). Per aixb el 
nostre interes per esbrinar les rela- 
cions entre un punt concret en un 
territori i la totalitat dels punts que 
configuren el patró d'assentament i 
l'estructura econbmica que el defi- 
neix, perque, en definitiva, donarem 
unes coordenades per entendre el seu 
funcionament. 
Marc físic 
La vil.la es troba situada al curs in- 
ferior del Llobregat. En obres de con- 
sulta com la Gran geografiu comar- 
cal de Catalunya (VIVES, 1983), 
poden trobar-se les dades necessaries 
per a un primer aprofundiment sobre 
el marc físic on se situa. De tota ma- 
nera, és imprescindible donar uns pa- 
rametres basics per comprendre l'es- 
pai on s'enquadra aquest treball. 
Es tracta d'un territori de més de 
500 km quadrats, amb dos límits 
clars (N i S): el massís de Montserrat i 
el mar, i dos límits imprecisos (E i W), 
amb les comarques del Barcelones i el 
Valles per l'E i les del Penedes i Gar- 
raf per l'oest (VIVES, 1983: 342). Aixb 
és degut a la mateixa estructura del 
territori, el qual forma un estret 
corredor entre muntanyes (donant-li 
una característica forma d'embut). 
Aquest eix, seguit pel riu Llobregat, el 
marca una falla que separa Collserola 
de Garraf. Entre les elevacions i la 
cota del riu hi ha tot un seguit de 
relleus descendents que marquen la 
major extensió de terres de seca con- 
reables. 
El sistema hidrogrhfic esta clara- 
ment vertebrat pel Llobregat, al qual 
desemboquen totes les rieres, excep- 
tuant les de la cubeta de Begues i les 
que van a parar directament el mar. 
Així rnateix, cal destacar, per la seva 
importancia geomorfolbgica i estruc- 
tural a la comarca, el fenomen del- 
taic. 
Aquest fenomen 6s importantís- 
sirn, puix que la forrnació de l'actual 
delta s'ha produit des d'epoca romana 
fins avui. El creixement va ser espe- 
cialment rhpid entre la baixa romani- 
tat i el segle x. L'existencia d'un es- 
tuari durant tota l'epoca iberica i 
romana va permetre la utilització del 
lloc com a zona d'embarcador con1 a 
mínim des del segle IV aC (Iz~ur~iiuo,  
inkdit) fins al Baix Imperi. Aquest fet 
és cabdal per entendre tota la dinarni- 
ca territorial i econbmica del curs in- 
ferior del Llobregat. 
In troducció 
En els terrenys pertanyents a la 
casa de Ca 1'Espluga i en el camí de 
pas cap al barri de la Magina, al sud 
del nucli urba de Pallejh, es van lo- 
calitzar fa temps unes restes perta- 
nyents a una vil.la romana. 
Les coordenades geografiques del 
lloc són 41" 25' 00" N i 010 59' 51" E i 
la seva altitud damunt el nivel1 del 
mar és de 50 metres. 
La vil.la romana de Ca 1'Espluga no 
és l'únic assentament roma de Palle- 
ja. S'ha recollit ceramica romana a 
prop del Torrent del Bufador (ALONSO 
i altres, inedit), com també a la fabri- 
ca de ciments Molins, a Quatre Ca- 
mins (ESTIUDA, 1969) (aquest indret 
és a Sant Vicenq dels 1-Iorts, pero a 
pocs nietres de Pallejit), on es van tro- 
bar quatre sitges anib materials ro- 
nians (Chi(l\i,~ i altres, 1989). De Pa- 
Ileja procedeix, així mateix, un 
fragmeiit d'una petita placa de broii- 
ze, avuiperduda (F,\iini: i altres, 1984: 
37-38, núm. 4; CIL, vol. 11, núm. 
4486, pag. XLVII). La transcripció 6s 
la segileiit: 
(...)SCV(...) 
(...)PRO(...) 
PRO es podria interpretar com a 
~'RO(CVIUTOR), seguirit el niodel de 
la taula de Matar6 (PAB~?~? i altres, 
1984; núm. 89). 
'Iem de recordar, així mateix, que 
el nom del poble Palleja prové de l'an- 
tropbuim llati Palladius, segons Mo- 
ráii (1982). 
Precedents 
i\lbert Massegur, del Museu de Pa- 
Ileja, i Llibert Yiera van fer: al Eiiial de 
la decada dels setanta, una petita 
campanya de prospeccions a la casa 
de Ca 1'Espluga a la sortida del poble 
de Palleja, on se sabia que havien 
aparegut restes de ceramica romana. 
Aquest fet va portar a la descoberta 
d'una habitació pavimentada d'opus 
signinum. 
Aquesta estanqa (fig. 1) va ser pavi- 
mentada almeiiys tres cops i va sofrir 
nombroses reformes tanta i'epoca ro- 
mana com en moments posteriors. 
Aixb ho prova la preshncia de cinc 
forats rectangulars fets damunt el pa- 
viment (fig, l.]), segurament amb el 
propbsit de cobrir I'habitació mitjan- 
qant pilrtrs de fusta, en una &poca for- 
qa receiit. 
L'habitació presenta al costat S les 
restes d'un possible dipbsit d'l,06 
metres d'aniple i 6,S8 metres de llarg 
(fig. 1.2), que carrega al mur de Eons 
de 60 cm d'ample per mitjh &un cor- 
d6 hidraulic de secció de quart de 
cercle. El dipbsit, per la part que dóna 
a I'habitació, estava separat per un 
mur de sosteniment fet d'obra, de 12 
cm d'ample, que avui dia resta des- 
trult. El paviment d'aquest possible 
dipbsit se situa a un nivel1 inferior al 
de la resta de I'habitació; tanniateix, 
heni de dir que en un lloc on el pavi- 
ment més recent de I'habitació esta 
trencat es pot observar, a sota, un 
cordó hidraulic de secció de quart de 
cercle (fig. 1.3). Aquest possible dipb- 
sit va ser partit eii dos niitjanqant un 
mur arrebossat de S6 cm d'aniplc. 
Aquest arrehossat enllaqa anib el que 
recobreix la paret S de I'habitació. 
Aquest mur, encara que inolt des- 
truir, continua mpa l  centre de I'habi- 
tació. 
A 1,40 metres del dipdsit descrit, se 
situa, damunt el pavimeiit, una petita 
elevació circular de 2,84 nietres de 
dihmetre, la qual no esta descoberta 
en la scva totalitat perque té al da- 
munt un pi (fig. 4.1). També es pot 
observar, a I'opus signinum, un forat 
dc foriiia rectaiigular que fa 1,30 me- 
tres de llarg per 42 cm d'aniple. 
La banda nord de i'habitació sembla 
estar destmida, almeiiys pel que fa al 
paviment. Tocant a fa part trencada 
del d'aquest, i al seu daniunt, s'obser- 
va una estructura circular de 2,70 me- 
tres de diametre (Ag. 1.4) envoltada 
d'una depressió de 16 cm d'ample, 
aproximadament. Aquesta dóna pas a 
una altra depressió recta marcada al 
paviment, de 14 cm d'ample, que aca- 
ba en un lloc de l'liahitació situat a 
poca distancia d'un carreu de pedra 
encastat dins I'opus signinum. 
Dins d'aquesta habitació hi lia 
igiialment un trencat a la seva banda 
est, molt a prop de I'estructura circu- 
lar elevada. N seu interior s'obsewa 
un mur que corre en direcció E-W. 
Pel que fa al material arqueolbgic 
aparegut al damunt d'aquesta habita- 
ci6, es pot dir ben poca cosa, ja que el 
sediment que s'hi va trobar tenia 
molt poca potencia. De totes mane- 
res, c:il destacar la presencia de dues 
cerin~iques estampades ataronjades 
del Baix Imperi, que ens informen de 
la perduració que va tenir la vida en 
aquest lloc (fig. 4.1 i 4.2). 
La campanya de 1980 
Breu descripció dels trebaiis 
De resultes d'aquestes troballes, 
I'any 1980 es va sol.licitar i obtenir 
un permís d'excavació del Ministeri 
de Cultura per part d'Orio1 Grauados 
i Josep M. Solias, i es van efectuar un 
seguit de cates al voltant d'aquesta 
habitació, que passarem a descriure a 
continuació. 
La zona excavable es va dividir en 
tres sectors, alfabeticament batejats 
de la manera següent: 
Sector A: la franja nord del pavi- 
meut, entre aquest i ia tanca que 
marca el Iímit de la finca. 
Sector B: la franja compresa entre el 
paviment i la tanca quc assenyala 
el Iímit de la finca per la seva banda 
est. 
Sector C: l'espai compres entre el 
mur sud de tanca de I'habitació i les 
restes d'una paret situada al sud de la 
paret abans esmentada. 
Dins d'aquests sectors es van prac- 
ticar diferents cales. 
Sector A 
La cala 1 del sector A es va fer 
adossada al mur de tanca de i'habita- 
ció pel cantó est, i comencava on es 
trencava el paviment. Feia de llarg 
3,80 metres, i d'ample, 1,55. 
Es varcn distingir dos nivells sobre 
la roca base: 
Nivell 1: Tenia aproximadament 
entre 25 i 30 cm de potencia. La ter- 
ra, flonja i de color fosc, presentava 
forqa material pero molt fragmentat. 
Nivell 2: És el nivell de terraplena- 
ment fet per construir el paviment al 
damunt i, per tant, esta situat a sota 
el paviment d'opus signinum. Té una 
potencia de 40 cm, aproximadament, 
a sota el paviment, perb on desapa- 
reix aquest, no s'ha conservat. La ter- 
ra, de color groguenc, és molt dura i 
compacta. No hi ha material, tret d'al- 
gun fragment de tegula plana damunt 
la roca base. 
La roca base és tortora i s'hi enfon- 
sa l a  banqueta de fouamentació del 
murct de I'habitació. A i'extrem nord 
de la cala, dins de la roca base i reco- 
bert pel nivell 1, s'ha localitzat el fo- 
nament d'un mur que corre en direc- 
ció E-W. 
El material que ha proporcionat 
I'estrat 1 d'aquesta cala És variat: TSI, 
TSH, TSAA, cuina africana, ceramica 
grollera, i una vora de kalathos. 
La cala 2 es va practicar a I'oest de 
la cala 1 i les separava un testimoni 
de 50 cm. Feia 3,80 mctres de llarg 
per 2,70 metres d'ample. S'hi van po- 
der distingir dos nivells: 
Nivell 1: De color fosc i molt flonjo, 
tenia una potencia d'aproximada- 
ment 25 cm a la banda nord de la 
cala, mentre que al costat nord la po- 
tencia arribava a ser de 40 cm. Es va 
trobar gran quantitat de cerimica i 
vidres d'epoca moderna. 
Nivell 2: De color verme11 i comp- 
tacte, incloia pedres planes situades 
damunt el nivell. Va proporcionar for- 
ca material roma, perb també s'hi va 
trobar c e r h i c a  vidriada moderna. 
Dels materials recuperats, volem 
destacar algunes formes de TSAA i de 
cuina africana, com també un frag- 
meut de vora de TSAD. Tamb4 s'hi 
documenta la presencia de llantia i 
d'amfora iberica. 
La cala 3 es va obrir a I'oest de la 
cala 2, i també estava separada d'a- 
questa per un testimoni. La cala de 
50 cm de potencia feia 3,80 metres de 
Ilarg per 1,70 metres d'ample. 
Es va excavar tan sols el primer ni- 
vell, la descripció del qual és la se- 
güent: 
Nivell 1: Terra fosca i molt flonja. 
Fa una gran bossa de fins a 50 cm a 
la banda nord de la cala, mentre que 
a la banda sud la potencia 6s tan 
sols de 10 cm. 
Entre els materials recuperats en 
aquesta cala, Iii estava ben represen- 
tada la TSG, com també la TSAA i la 
cuina africana, a més del grup de les 
comunes i les kmfores. 
Sector B 
A l'est de I'habitació central, com ja 
hem dit, se situa el sector B, dins del 
qual es van realitzar dues cales. 
La cala 1 presenta una secció es- 
tratigrafica ben simple, ja que tan sols 
va sortir un nivell diferenciable. La 
terra era de color marronós i forca 
flonja. A la banda nord del quadre es 
va aillar un conjunt de fragments ce- 
raniics posats plans. D'entre el ma- 
terial recuperat al nivetl, hi havia ce- 
ramita vidriada moderna. 
N costat del mur es va poder obser- 
var que el nivell de la roca havia estat 
rebaixat per fer-hi la banqueta de 
fundació, encara que el material que 
va proporcionar no es diferencia cro- 
nolbgicament del de la resta del qua- 
dre. 
Entre el material recollit, hi ha 
fragments de TS1, TSH, TSAA i cuina 
africana. 
La cala 2 es va obrir al sud de la 
cala 1, i estava separada igualment 
d'aquesta per un testimoni de 50 cm 
de gruix. Feia 4 nietres de llarg per 3 
metres d'ample i estava adossada 
igualment a1 mur est de I'habitació. 
La seqüencia estratigrafica es com- 
pon de cinc nivells. 
Nivell 1: És la part húmica. La terra 
és molt flonja i forca fosca. Hi ha una 
trinxera al centre de la cala reblerta 
per aquesta terra. 
Nivell 2: És la mateixa terra, pero 
rnés compacta. 
Nivell 3: És un paviment de calq 
destruit gairebé del tot. 
Nivell 4: De color rnés vermellós i 
no tan compacte, aquest niveíí reposa 
damunt d'un pis pla, on s'obsewaren 
algunes pedres sorrenques col.loca- 
des de forma plana. Correspon al ni- 
ve11 que cobreix la banqueta de fona- 
mentació del mur. 
Nivell5: Nivell amb abundants car- 
bons que correspondria a la fossa de 
fonamentació i que no va poder ser 
excavada. 
Només els dos nivells superiors 
proporcionaren material arqueolbgic 
abundant i significatiu. Al nivel1 1 
aparegueren algunes formes de TSAA 
i Ilantia. Al nivel1 2, a inés de TSAA i 
cuina africana, aparegueren sengles 
fragments de TSH, campaniana B i 
amfora Pascua1 1 
Sector C 
N costat sud de i'habitació central, 
al sector C Albert Massegur va obrir 
una cala que va proporcionar diver- 
sos materials, entre els quals cal des- 
tacar una abundant col.lecci6 d'es- 
tucs pintats, de colors vermell, groc, 
blanc i blau fosc, i algun d'clls, amb 
motius vegetals. 
També es va documentar la pre- 
sencia de TSI-1, TSSG i cuina africana, 
com també amfora Dressel 214. 
Igualment, es va recuperar abun- 
dant ceramica en superfície deis 
cümps veins. La campanya d'excava- 
cions de 1980 no es va poder finalit- 
zar per la negativa sobtada dels pro- 
pietaris a continuar facilitartt I'accés 
dels arqueblegs al jaciment. 
Interpre tació 
Les comprovacions estratigrafi- 
ques fetes ens indiquen, de forma 
concloent, la dataciú de I'assenta- 
ment, encara que no ens poden donar 
informació respecte de la data de les 
refetes, ja que el lloc té poca potencia 
i no hi ha cap sector que no hagi estat 
remenat. 
Les restes de cerkmica més arttiga 
s6n campanianes A i B i ceramiques 
plenament identificables amb la cul- 
tura iberica, com ara vores de kalu- 
thos, fragments d'kmfora de boca pla- 
na, de ceramica pintada, etc. Tot 
aquest conjunt ens porta a considerar 
la possibilitat que la vil.la fos fundada 
cap a la fi del segle tr o inici de VI aC. 
Malgrat tot, hem de pensar que la re- 
presentació de les cerkmiques fines 
d'aquesta epoca 4s tan sois d'un 1,3 % 
Figura 2 
respecte al total de les del jaciment. 
Aixb podria indicar, o bé que el lloc 
va tenir en el primer període una ocu- 
pació molt poc intensa, o bé que es va 
procedir a una neteja metbdica en el 
moment en que es van construir les 
estructures que actualment són a la 
vista. 
L'Alt lmperi esta ben representat 
pels tipus de ceramica tema sigillata 
italica, sudgal-lica, hispinica i africa- 
na, les quals representen el 94,4 %del 
total dc ceramiques fines. Aixb ens 
pot donar una idea del grau d'activitat 
del jaciment en aquest moment. La 
fase a la qual pertany una rnés gran 
quantitat de fragments sembla ser el 
segle i r  i, potser, principi del segle 111, 
jaque la TSAA representa, per si sola, 
el 69,s % de la ceramica importada 
fina. 
Pel que fa a la ceramica del Baix 
Imperi, tenim una presencia signifi- 
cativa, encara que molt minvada res- 
pecte al total de fragmeiits d'altres ti- 
pus ceramies de datació més antiga. 
Els tipus que s'hau trobat s6n TSAC, 
TSAD i ataronjada estampada, que 
proporcionen totes Juntes un total de 
4,3 %de  ceramica fina datable. La ce- 
ramita de taula és escassa en aquest 
inoment. Hern de tenir en comptc, 
perb, que és superior a la d'epoca re- 
publicana. 
Pel que fa a la interpretació de les 
estructures, només ens poden] referir 
a I'habitació i a la seva possible utili- 
tat dins d'uiia vil.la. Damunt el pa- 
viment d'opus signinum es troben 
dues estructures circulars, una de les 
quals amb un canal que la circumda, i 
totes dues un xic elevades. La inter- 
pretació més clara per a aquestes es- 
tructures cousisteix a assimilar-les a 
una premsa torcularius. Dins la co- 
marca del Baix Llobregat, a pocs qui- 
Ibmetres hi ha un altre exemple a la 
vil.la de Santa Maria de Sales (Vilade- 
cans) (SOLIAS, 1983). Hi ha, perb, el 
problema de saber quina de les dues 
estructures circulars era I'ura o bé si 
totes dues desenvoli~paven aquesta 
funció. El problema principal consis- 
teix que no hem identificat els punts 
d'anclatge dels arbores. Una de les 
solucions seria que aquests s'assen- 
tessim dius del forat rectangular que 
es troba al mig de la primera estructu- 
ra circular i la segona fcs la funció 
d'ara. Aquesta teoria vindria reforqa- 
da pel fet que la segona esta envoltada 
per un canalet de desguas. Ara bé, 
l'ineonvenient principal que presenta 
aquesta interpretació consisteix que 
els urbores s'acostumen a encastar 
en obertures especialment prepara- 
des perla seva mida i no encaixarien 
bé en un forat tan llarg com el que 
tenim. Un segon inconvenient 6s que 
les estructures circulars elevades són 
les tradicionalment reconegudes dins 
del món roma com a arae. La tercera 
objecció és que (si és realment certa 
aquesta teoria) no hi ha cap desnivell 
que servís per transvasar el liquid a 
algun recipient un cop sortit de la 
premsa, a menys que hi hagtiés un 
forat que hagi estat tapat amb poste- 
rioritat, pero dins de la mateixa epoca 
romana. Eii el cas que totes dues es- 
tructures efectuessin la funció d'ara, 
també seria possible pensar que els 
forats que presenta la primera es van 
fer un cop aquesta ja no tenia la fun- 
ci6 primitiva. 
E1 paper del dipbsit que hi ha al sud 
de I'habitació és clar: emmagatzemar 
el Iíquid que es premsava a la mateixa 
sala. Pcl que fa al Iíquid que s'obtenia 
de la premsa, hi ha dos possibles pro- 
diictes: l'oli i el vi. 
L'oliva, per tal d'obtenir-ne oli, pas- 
sava per dos processos. En el primer 
d'ells, el fruit era premsat al trape- 
ttim, que no és sin6 una simple mala. 
Per aquest procediment, s'obtenia 
I'oli de inillor qualitat, i a partir d'a- 
leshores es passava a l'acció del tor- 
cularius. En el eas del ralm, la prime- 
ra operació consistia en el premsatge 
amb els peus, per passar seguidament 
al prenisatge mecanic. 
Dins del nostre jaciment, no s'ha 
trobat cap possible trapetum. per la 
qual cosa, ens inclinariem a pensar 
en una producció vinícola. I-lem de 
teilir present, també, que els argu- 
ments ex s i la t io  tenen una validesa 
relativa. No seria d'estranyar que si hi 
bagués hagut algun tlilpetum, fos 
traslladat. 
Valtra banda, som en una zona 
que a l'iintiguitat era famosa pels 
seus vins, com ho demostren no sols 
les mencions de les fonts literaries, 
sinó tanibé les nombroses troballes 
de forns per a amfores vinateres. Ara 
la Betica. Os'palesa la manca de tro- 
halles d'amfores olieres i contrasta 
amb la seva relativa abundancia al ja- 
ciment submarí de les Sorres al delta 
del Llobregat (IZQUILU~DO, inedit). 
Hem de pensar, dones, que la comar- 
ca s'autoproveia. IIi ha una instal.la- 
cid artesanal destinada a fer vi, a la 
vil.la de Santa Maria de Sales (Vilade- 
cans) (SOLIAS, 1983). En aquest cas, 
els dipbsits s6n enormes, i contrasten 
amb la petitesa dels de Ca SEspluga, 
Creiem, dones, que la discussió ha de 
continuar oberta i no ens pronun- 
ciem per cap de les dues possibilitats, 
per més que Ics dades de que avui 
disposem ens inclinin cap a una ex- 
plotació vinicola. 
També és interessant constatar, al 
sud de l'habitació, al sector C, la pre- 
shncia d'abundants restes d'estucs 
pintats, que ens podria fer pensar en 
la presencia prbxima de la part se- 
nyorial de la vil.ia, al costat de la p a ? ~  
rustica, 
Enquadrament territorial 
La construcció de la vil.la de Ca 
l'Espluga s'lia d'inserir en l'estrategia 
d'ocupació de I'espai al NE de la pe- 
nínsula Iberica en el marc de la ro- 
manització, dins del que avui dia en- 
tenem per Laietania (sense que hi 
hagi, al nostre entendre, proves con- 
cloents respecte als Iíniits). Aquest 
territori estaria format, aproxiniada- 
ment, per les comarques del Mares- 
me, el Valles Occidental, el Valles 
Oriental, el Barceloites i el Bais Llo- 
bregat. Per tant, la vil.la objecte del 
nostre estudi es troba al possible ex- 
tren1 sud d'aquesta zona geogrkfica. 
El territori del curs inferior del Llo- 
bregat pateix una profunda transfor- 
mació arran de la implaiitació del 
modus d2explotaci6 roma del territo- 
l 
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ri. iiquest fet no es va produir de for- 
ma sobtada, perb si en un lapse de 
temps relativanient curt. La durada 
del mateix ha d'estar [ligada, certa- 
ment, a les transformacions econo- 
miques i territorials que afectaren 
intensament tata la zona de la Laieth- 
nia entre el 150 aC i el canvi d'era, 
grosso modo. 
La vil.la de Ca I'Espluga no es troba 
isolada en I'espai, sirió que forma part 
d'una complicada xarxa de relacions 
entre assentaments, tatit espaciais 
com econbmiques, que faii necessari 
abrir el nostre camp d'anhlisi a la val1 
baixir del I>Iobregat per tal de veure 
com es relaciona amb tot aquest en- 
tramat. 
S'han identificat 119 jaciments 
iberics i romans al eurs inferior del 
riu (SOLLAS, 1989a: 80 i 6s.). D'a- 
quests, n'hi ha 62 que es desenvolu- 
pen, con? a niínim en part, en epoca 
romana republicana o imperial (fig. 2). 
Si observem la distribitció cronoldgi- 
ea dels jaciments, veurem que el se- 
gle 11 aC hi havia 29 jaciments. 
U'aquests, La majoria es tractade jaci- 
ments iberics en plana, que eonti- 
niten esistint en la fase romano-repu- 
blicana, com també les primeres 
vil.les que ja cornencen a apareixcr 
e11 el territori. Al segle r aC, s'observa 
la nxixima disperssió de jaciments, 
puis que se'n comptabilitzen un total 
de 40 al llarg del segle. En el segle I de 
la nostra era, el nombre baixa fins 
a 32. La quantitat continua baixant el 
segle ri -amb 31-, i el segle rit només 
s'han pogut eonlptabilitzar 17 jaci- 
ments, que continueii durant el Baix 
Iniperi. 
Els poblats i els jaciments iberics 
situats per tot el territori, i que s'ini- 
cien en un nioment anterior a la ro- 
nianitzaeió, no pateixen cap mena de 
ruptura en els seus registres cstrati- 
grafics des #&poca iberica plena fins 
que s'integren dins el m6n roma. Bon 
exemple d'aixb és el jaciment del Ca- 
mi Vell del Llor (Sarit Boi de Llobre- 
gat) (MOL~IST, 1987). En aquest Iloc, es 
va poder observar una successió cs- 
tratigrhfica completa des del segle tv 
aC fins al segle 1, sense que en cap 
moment hi hagi cap interrupció. El 
miiteix succeeis a altres Ilocs, com 
ara el Calamot (Gava) (SOLLAS, ine- 
dit), la Vila Vella de Sant Boi de 1,lo- 
bregat (So~ins, iiiedit), la Torrassa 
(I'HospitaIet de Llobregat) (SOLIAS, 
1989b), Can Miano (Sant Feliu de 
Llobregat) (SOLIAS, iuedit) o Santa 
Creu d'Olorda (Molins de Rei) (SO- 
LIAS, inedit), entre d'altres. i\l llarg 
d'aquesta fase, no tan sols es niante- 
nen els jaeiinents que es trobaven en 
activitat el segle 111, sinó que al mateix 
temps trobem que apareixen iious 
nuclis de tipologia ibkrica, dels quals 
no tenim cap indici d'aetivitat en el 
moment anterior. Així, per exemple, 
l'aparegut a la factoria Vanguard 
(1'Hospitalet de Llobregat) (Soi.rhs, 
1989a) o la Plaqa de les Bruixes 1 (Mo- 
lins de Rei) (SOLIAS, 1989a), entre 
d'altres. Per altra banda, també cal 
dir que al final del moinent republici 
desapareixen la practica totalitat d'a- 
quests nuclis, com ressenyem més 
avall. 
En un moment de la segona meitat 
del segle 11 i principi de I'i aC, co- 
meneen a apareixcr una bona quanti- 
tat de nous assentaments. Es tracta 
de vil.les romanes. La que fins ara 
s'ha pogut datar amb una cronologia 
més antiga 6s la de Santa Madrona del 
Palau (Sant Andreu de la Barca) (ME- 
N ~ N D E Z ,  SOLIAS, 1989b), que tanca 
unes sitges en que el material datable 
més modern ens porta justament a 
mitjan segle I J  aC. Cal dir, també, que 
aquestes vil.les bastides en epoca re- 
publicana no Iian deixat, per norma 
general, excessives restes, puix que la 
major part van ser remodelades du- 
rant el momeiit alto-imperial. Exem- 
ples paradigmatics del que diem po- 
drien ser-ho la vil.la de Santa Maria 
de Sales (Viiadeneas) (SOLIAS, 1983), 
la de Cala la Cdrdia (Molins de Rei) 
(SOLMS, 1989a) o la de Ca I'Espluga, 
que estudiem en aquest moment. En 
eís jaciments esulentats, els material6 
datables en la fase republicana són 
molt escassos i es trohen reformats 
i/o obliterats per les grans estructures 
alto-imperials. L'única Iocalització 
d'aqitcst tipus de vil.les que cns ha 
lliurat les estructures d'aquesta fase 
intactes, ha estat la de la Plaga de les 
Bruixes 11. Va estar en activitat única- 
ment durant el període entre el 125 i 
el 75 aC (SOLIAS, 1989a: 87). 
Al costat d'aquesta aparició de no- 
ves vil.les, es produeix una desapari- 
ci6 gradual de jaciments de tipologia 
iberica. Sembla que hi ha una substi- 
tucid paulatina i que els jaciments 
iherics sofreixen uii esmorteiment 
progressiu en no poder lluitar econb- 
micament contra el nou regim d'ex- 
plotació del territori que s'imposa de 
mica en mica. La desaparició final 
de molts nuclis es dúna molt avangat 
el segle I aC. 
El segle 1 dC, les vil.les repiiblica- 
ncs sofreixen importants modifica- 
cions i s'engrandeixen. Per exemple, 
a la vil.la de Santa Maria de Sales (SO- 
i,ihs, 1983; SOLIAS, 1987) o la de Ca 
I'Espluga. Os evident que aquesta no- 
va orientació dels assentaments tam- 
hé s'ha de veure forqada per la nai- 
xent riquesa que es produiria a les 
vil.les per I'explotació del vi. En 
aquest sentit, s'hauria de parlar d'una 
reorganització del territori, a partir 
de novcs bases econbmiques i admi- 
nistratives, amb l'aparició de la colb- 
nia Barcino. 
Els assentaments romans es troben 
distribuits de forma dispersa per tot 
el territori (fig. 2); hi ha, pero, tres 
sectors d'atencib preferent. El primer 
el constitueix el territori dels termes 
de Sant Joan Despí, Sant Just Des- 
vern i Sant Feliu de Llobregat (cone- 
gut en els documents medievals com 
la val1 de Verq). El segon piint el cons- 
titueix Sant Andreu de la Barca (ME- 
N T ~ ~ . u G % ,  SOI,IAS 1989b), on també s'a- 
cumulen una bona quantitat de 
jaciments. El tercer punt prioritari 
d'atenció dels assentaments 6s el del- 
ta i els inicis de la val1 (fig. 2). 
El comer$ justifica, entre altres co- 
ses, la posició dels asseiitaments, en 
are sobre el delta del Llobregat i en 
embut seguint la línia del riu, anant a 
dominar terrenys amb una ficil sorti- 
da dels productes o una bona eapaci- 
tat de producció. 
En el sentit que deiem, la posició 
del jaciment de Ca I'Espluga és pa- 
radigmatica. $s a poca distancia de la 
zona de concentració de jaciments 
que es troba a Sant Andreu de la Bar- 
ca i a mitia distancia entre aquesta 
zona i la zona del delta. A més, es 
troba a prop del riu i és gairebé segur 
que una via secundaria passava per 
les seves proximitats enllagant el nu- 
Figura 4 
cli roma de Martorell amb el de la Vila trobaria, també, la infrastructura 
Vella de Sant Boi de Llobregat. &S se- portuaria necessaria (IZQUIERDO, ine- 
gur que aprofitava la situació i tota dit) per introduir la seva producció 
aquesta infrastructura de comuni- en un circuit econbmic general que 
cació per donar sortida als seus pro- afectava tota la Mediterrknia occi- 
ductes, especialment cap al delta, on dental (fig. 3). 
Enquadrament econbmic 
Pel que fa a les potencialitats eco- 
nbmiques del territori, hem de veure 
una clara evolució al llarg de I'epoca 
republicana al Baix Llobregat. En un 
primer moment, es detecta una gran 
predominancia de I'agricultura cerea- 
Iística de seca, complementada amb 
el conreu de I'horta. Aquests produc- 
tes s'emmagatzemarien a les sitges 
ovoides excavades a terra, que tan tí- 
piques sún a la nostra zona. La dis- 
persió d'aquest tipus de jaciment es- 
pecialitzat 4s molt gran. Hi ha pocs 
exemples, pero, de veritables camps 
de sitges L'exemple més clar seria 
el de la Riba (SOLIAS, inedit; GUASCII i 
altres, 1989), on va apareixer una bo- 
na quantitat d'exemplars agrupats en 
un terreny petit. 
Pel que fa a la tecnologia agrícola, 
aquesta estaria comprovada arqueo- 
lbgicament en el segle 11 aC, rnerces a 
les troballes d'utillatge al ja esmentat 
jaciment de la Riba (SOLIAS, 1989a). 
El conjiint de peces, de ferro, que s'hi 
van localitzar, amagades dins d'una 
de les sitges, eiis donaria un instru- 
mental apropiat per a una agricul- 
tura cerealística complementada 
amb horta. Així, tindríem el picot, 
per cavar la terra dura. Eines per se- 
gar el blat, com la falc o el volant, i 
finalment un segnit d'estris per a agri- 
cultura d'borta, com la xapeta, per 
remoure terra, i diversos tipus de fal- 
cilles per tallar canyes i branques 
á'arbres. (Agraim a Joaquim Solias, 
antic pages del Baix Llobregat, la 
identificació de les eines i la seva de- 
nominació, com tamhe I'explicació 
de la seva funcionalitat.) 
Una altra dada ens ajuda, igual- 
ment, a establir les estrategies de pro- 
ducció agrícola del moment. Es tracta 
dels molins, apareguts en abundancia 
en alguns jaciments, com ara el de la 
vil.la de Santa Maria de Sales (Vilade- 
cans) (SOLIAS, 1983) o el de la Riba 
(Gu~scii  altres, 1989). Els rnolins de 
gra evidencien un conreu de cereals a 
la zona, durant la fase republicana. 
De tota manera, el gran producte 
agrícola que es comenca a imposar en 
el territori en el segle I aC, el consti- 
tiieix la vinya. La producció de vi és 
paral4ela a la implantació del nou sis- 
tema d'estructuració del territori que 
s'inicia al final del segle 11, amb la 
constmcció massiva de vil.les. No 
és, pcrb, fins a la segona meitat del se- 
gle r aC, que podem parlar d'una gran 
producció en aquest camp. 
De la producció vinatcra -i dels 
seus derivats- ens en parlen dos au- 
tors clissics: Marcial (dues vcgades) i 
Plini (una). 
El primer autor, Marcial (cal aclarir 
que Marcial es rcfcreix a Laietania 
amb el nom de Laietania. Per la seva 
part, Plini utilitza el nom de Laccta- 
nia qnan es refereix a la Laictinia), 
referint-se a Sextilii, famós pel seu 
gust desmesurat per la beguda, diu: 
«Vés a buscar a la taverna solatgc 
de la LaietAnia, si beus més de deu 
vasos» (Ep. 1. 26, 9). 
Aixi mateix, referint-se a una llista 
de regals, parla d'un: 
&arrafó d'arrop negrc de la Laicta- 
nia» (Ep. VII, S3, 6). 
Perla seva banda, Plini, ens diu a la 
Naturalis Historia que: 
*Les vinyes lacetanes d'Hispinia 
són famoses pel molt vi que d'ellcs 
s'obté, pero els tarraconins i els lau- 
ronians ho són perla seva fiiior, com 
també els balehrics, que es comparen 
amb els millors d'Itilia» (N.H. XIV, 
71). 
Aquestes tres citacions es comple- 
menten. Per una banda, Marcial ens 
parla de la baixa qualitat del vi, en dir 
que es podia donar a algú quan ja 
n'havia begut prou. D'altra banda, Pli- 
ni ens comenta la gran quantitat de 
producció, sense mencionar, pcrb, la 
qualitat, com fa amb altres vins en el 
mateix passatgc. La segona cita de 
Marcial ens ajuda a veurc-hi clar, 
també, en aquesta qüestió. L'arrop és 
un producte del most, que es realitza 
bullint-lo anib codonys (HOLGADO, ed, 
1988: 274), i, evidentment, nomes es 
produeix quan hi ha una quantitat de 
materia primera prou gran per poder 
extreure'n i, a més, produir suficient 
vi. D'arrops n'hi de diverses classes. 
El que ha bullit més -i es considera 
millor- és el negre. En el nostre cas se 
n'havia de produir prou per poder-lo 
exportar. 
De tot el que diem, s'ha de conclou- 
re que a la Laietinia es produia molt 
vi, tal com ens diu la tercera citació i 
es pot deduir de la segona, i que 
aquest era de baixa qualitat, com es 
pot inferir de la primera. No és d'es- 
tranyar, ja que quantitat i qualitat no 
solen anar plegades. 
Les fonts arqucolbgiques confir- 
men la producció massiva de vi. 
D'una banda, posseim les dades que 
ens proporcionen les excavacions de 
les vil.les en el territori. 1 de i'altra, 
les proves que ens ofcreixen els 
centres productors d'imfores per al 
transport del vi proddit. 
Pcl que fa a restes de I'activitat vina- 
tera dins les vil.les romanes, cls exem- 
plcs mes clars els constitueixen el ja- 
ciment de Santa h4aria de Sales 
(Viladccans) (SOLIAS, 1983) i el de Ca 
I'Espluga, aquí estiidiat (encara que 
amb les reserves que hem fet). En 
aqucsts jacimcnts apareLr la instal.la- 
cid de la premsa (SOI,L\S, 1983; SOLIAS, 
1987), així com els dipbsits, pavimen- 
tats amb opus signinum, el volum dels 
quals ens indica la quantitat de 1í- 
quid que s'hi podia manufacturar. Així 
mateix, als cxtcriors de la v i lh  de 
Sales a Viladecans apareix un camp 
de dollia, amb marques de capacitat 
de les mateixes. Encara que algunes 
d'aquestes grans peces de terrissa po- 
dien contenir materies solides (de fet, 
Cató rccomana que totes les vil.lcs 
que es dcdiquin a la producció de vi 
tinguin, com a mínim, vint dollia per 
a blat, segons es recull a De Agriculm- 
ra, 18), n'hi ha d'altres que tencn la 
seva superficie interior revestida a n ~ b  
pega, tal com s'indica a les fonts que 
cal fer amb les que han de contcnir vi 
(HOLGADO, 1988: 282-283). 
Per tal de velire la productivitat 
mitjana d'unjundus dedicat a la pro- 
ducció de vi al curs inferior del Llo- 
bregar, con1 podria ser-ho el de Ca 
l'Espluga a Palleja, farem un calcul en 
la suposició que aquest tingui 100 iu- 
gcra d'extcnsió. La xifra no 6s des- 
cabdcllada per a la zona tcnint en 
comptc el territori, com també cls pa- 
ral.lels (Pmvos~l, 1981a i b). Hem de 
tenir prcsent, també, que el mixim 
que es deuria dedicar per a la produc- 
ció d'excedents deuria ser, aproxima- 
darnent, la nlcitat de la Anca. La resta 
es dedicava a boscos i a l'agricultiira 
de subsistencia. 
La productivitat mitjana d'una 
vinya nova, en epoca romana, era 
de 5 cullei per iugerum. Aixb equival, 
aproximadament, a 104 hectblitres 
per hecthrea. Si la vinya produia no- 
més 3 cullei per iugerum, bé pcrque 
es feia vella bé perque estava situada 
en un mal lloc, es considerava queja 
no era rendible (DAREMBERG-SAGLIO, 
1929). La llunyania entre els centres 
de producció vinícola i Roma feia 
que aquesta qucdés desabastada amb 
certa freqüencia, la qual cosa provo- 
cava sobtadcs pujadcs del preu del 
vi. Per aixb, Cató recomana tenir do- 
llia per contenir el producte de 5 colli- 
tcs, per un total de 800 cvllei (72.800 
litres, aproximadament). Si dividim 
aquesta xifra entre cinc, tindrem el 
que podria donar una explotació agrí- 
cola com la que posivem d'cxemple, 
és a dir, 160 cullei, aproximadamcnt 
14.560 litres. 
Un altre metode de cilcul consisti- 
ria a multiplicar una productivitat 
mitjana de 4 cullei per iugerum, per 
50 iugera (hcm de tenir present que 
és difícil que es destinés més del 50 % 
a un monocultiu) i obtindríem una 
producció anyal de 200 cullei de vi, 
qiie equivalen a 18.200 litres. 
Per tant, a partir de dos. metodes 
d'anilisi diferents, s'arriba a la con- 
clusió que es podien produir, per 
cada un dels&ncli de 100 tufiera, en- 
tre 12.000 i 20.000 litres de vi pcr 
any. Podem fer-nos una idea del que 
representaria el volum total de pro- 
ducciú i cxportació. 
Podem passar aqucstes dades a un 
sistema inonctari. Al final de la Rcpú- 
blica, l'imfora de vi (25 litres, aproxi- 
madament) costava 100 sextercis. 
Sabem, així mateix, que en epoca de 
Calígula el preu era més elevat. 
Per tant, una vil.la laietana, en un 
any de bona coltita (20.000 litres) 
deuria nccessitar unes 800 Amfores 
per envasar els seus productcs, i s'ob- 
tindria al mercat de Roma (al final 
de la República) un benefici brut de 
80.000 sextcrcis. 
Tot aquest gran sistema de produc- 
cid, que va aportar una entrada de 
capital a la zona, i que explica el crei- 
xement econbmic del territori en el 
segle 1 de la nostra era, arriba a la seva 
fi de manera sobtada, cap a mitjan 
segle. El final de la producció és tan 
radical que no ha pogut deixar de cri- 
dar l'atenció dels investigadors. No hi 
ha unaiiimitat, pero en aquests mo- 
nlents la major part dels autors s'in- 
clinen per donar una explicació ba- 
sada en l'aplicació de I'edicte de Do- 
micia. 
De tota manera, i con1 és de su- 
posar, I'activitat agrícola no queda 
parada, sinó que continua l'agricultu- 
ra de subsistencia. e s  Ibgic, per tant, 
suposar que el conreu del blat deuria 
agafar un altre cop boiia part de l'es- 
pai que havia perdut. També cal su- 
posar que I'olivera agafaria més ter- 
reny, i no seria estrany que les es- 
tructures de la vil.la de Ca I'Espluga 
es fessiii servir al Baix Imperi per a la 
obtenció d'oli. 
Cal parlar de la producció d'amfo- 
res com una indústria de transforma- 
ció generada pel volum de producció 
vinícola del territori. Abans, hem cal- 
culat que pera  unfwadus d'abast pe- 
tit eren necessaries unes S00 inifores 
anyals. Si aixb ho multipliquem pels 
diferents punts de producció de vi, 
obtindrem unes necessitats de pro- 
ducció fabuloses. 
Pel que fa a les terrisseries d'aiii- 
fores, s'ha de destacar que, a laja tra- 
dicional preseiicia a la bibliografia de 
la zona de tres centres productors 
(Vila Vella -Sant Boi de Llobregat-, 
Can Tintorcr -El Papiol- i Can Pedre- 
rol de Baix -Castellbisbal- (PA~CUAL, 
1974), cal afegir dos nous centres lo- 
calitzats a Montjuic (G&ii\'i~~os, Rovi- 
m, 1987), com també esmentar la 
possibilitat de l'existencia d'un altre 
situat a la Vila Vella de Sant Vicenc 
dels Horts (CA&\LT i altres, 1989) 
(fig. 3). 
Aquests punts es troben tots situats 
en llocs de facil sortida fluvial (recor- 
dem la possibilitat que el riu fos na- 
vegable fins a, com a mínim, Molins 
de Rei (Sor,r~s, inedit) i terrestre (les 
vies passen totes pel costat de centres 
de producció amfbriques) dels seus 
productes i ,  a més, a una distancia re- 
lativamerit curta d e l ~  centres de pro- 
ducció, com podria ser el cas de Ca 
I'Espluga. De tota manera, hem de te- 
nir present que les necessitats de pro- 
ducció eren tan grans que no seria 
d'estranyar que aparegués encara al- 
gun nou centre productor en la Iínia les, si es volia fer baixar la producció 
del Llobregst. envasada en Arnfores pel riu a I'expec- 
En aquest sentit, hem de pensar en tativa del seu carregament a I'anco- 
la possibilitat de centres d'emmagat- ratge de les Sorres (Iz~urei~uo, ine- 
zematge de la producció de les vil- dit). 
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Pel que fa a la seva evolució histori- 
ea, hem de constatar que es traets 
d'un territori ben comuiiicat. iiixí, les 
vil.les podeii aprofitar la infrastructu- 
ra ilúvio-marina basica d'aquest tcrri- 
tori: el delta, per convertir-la en pla- 
taforma de sortida dels productes de 
l'area. Les vil.les romanes que s'ins- 
tal.leii al territori faii, així mateix, al- 
guna cosa m6s que oferir una nova 
base productiva: trenquen les grada- 
cioiis tradicionals dels niiclis iberics 
per crear una xarxa de jaciments de 
la mateixa categoria. 
En aquest sentit, sembla pcrfilar-se 
e0111 els nous assentaments romans 
vénen a substituir una sarxa amb 
molts 11x6s matisos de rang i granda- 
ria, pero especialment semblen treu- 
re les funcions als petits nuclis iherics 
eri plana, que es localitzen des d'epo- 
ea iberica plena al curs inferior del 
Llobrega t. 
De tata manera, el territori no s'es- 
triictura completament fins a la cons- 
tri~cciú d'una ciiitat com la colbnia 
BBrciiio, que articula el territori. 
Aixb s'aconsegueix e11 oferir uns ser- 
veis que fiiis aquel1 moment no tenia 
o havien estat plantejats des de iiuclis 
més allunyats. És el moment de la 
desaparició definitiva de tots els nu- 
clis iberics. Aquest fet, més tarda del 
que succeeix al Maresme, s'ha de re- 
lacioiiar, igualment, amb la més tar- 
dalia implantació d'una ciutat roma- 
na en aquest espai, En aquest seiitit, 
cal suposar que el pes de gravitació 
socio-econbmica de Dareino es deu- 
ria fer notar des del mateix moment 
de la seva construcció. 
Aquest territori basa la seva pui- 
xaiica en un model d'explotació del 
monocultiu de la vinya, i la ciutat ro- 
mana de Uircino en aquest sentit deu 
constituir-se com el focus de drenat- 
ge de les plus-values que es generen 
en aquesta area. 
Ara b6, hi ha un moment en que 
aquest model d'explotació del territo- 
ri falla. En la segona meitat del se& I 
es deixen de produir amfores als 
forns, i al principi del segle 11 hi ha un 
fort iiicrement en la desaparició de 
jaciments. Desaparicions que conti- 
o S em 
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nuen en el segle Iri, sense que siguin del segle 1 1  Bareino arriba a la seva 
compensades per l'aparició de nous maxima importaiieia social en el m6n 
nuclis de poblament. ni l'augnient roma. I'robabfement, 6s el cant del 
d'importancia d'altres. cigne d'una cintat que ha anat reco- 
Cal veure de quina forma lliguem llint els excedents d'un territori que 
aquestes dades ainb el fet que a l'inici de mica en mica s'tia anat empobrint 
i al qual esperen uns temps de vaques 
flaques, manifestats bé en la desapa- 
rició dels assentaments del scu hin- 
terland o bé, com en el cas que s'ha 
estudiat, la vil-la de Ca I'Espluga, on 
s'obsewa una supervivPncia durant el 
Baix lmperi d'una estructura produc- 
tiva no renovada i amb refeccions que 
no aconsegueixen dissimular una im- 
potencia per remuntar una situació 
economica adversa. 
Materials destacables 
Excavacions antigues 
l. Fragment de vora amb carena 
de ceramica estampada ataronjada 
baix-imperial. Forma Rigoir 18. Pasta 
ataronjada. Vernís exterior gairebé 
perdut. Decoració de creus inscrites 
dins de cercles en el Ilavi, i de cercles 
en el cos (segles iv-vi). 
2. Fragment informe de ceramica 
estampada ataronjada baix-imperial. 
Pasta ataronjada uniforme. Vernís in- 
terior gairebé perdut. Decoració de 
palmes disposades irreeularment (se- 
- 
&es I\~-VI). - 
3. Fragment informe de TSG. For- 
ma Drag. 37. Pasta roja intensa. Ver- 
nís vermell intens. Decoració a mot- 
Ile amb oves, metopes i una figura 
humana asseguda amb les mans al 
cap d'una cabra, enquadrada en una 
línia ondulada. 
4. Fragment informe de TSG. Mo- 
tiu de garlanda vegetal amb un pam- 
pol i una fulla. 
5. Fragment de vora de TSH. For- 
ma Drag. 37. Pasta roja clara. Decora- 
ció d'oves, línics oiidulades i motiu 
vegetal. 
6. Fragment de vora de TSAD. For- 
ma Hayes 58 b. Pasta taronja clara. 
Vernís ataronjat (final del segle rir i 
tres primers quarts del rv). 
7. Fragment de vora de TSAD. For- 
ma Hayes 67 (darrer quart del segle iv 
i els tres primers del v). 
8. Vora d'oenochoe de ceramica 
comuna. Pasta taronja-beix. 
9. Objecte de plom de color bla- 
vós. Part posterior totalment plana. 
10. Aplic de bronze, amb cap de 
lleó al centre. 
11. Grapa de plom estriada. Perta- 
nyent segurament a un dollium. 
Sector A. Cala l. Kivell 1 
12. Fragment de vora de kalathos. 
Pasta taronja clara, amb desgreixant 
de mica. 
13. Fragment de vora de ceramica 
comuna. Pasta taronja-beix. 
14. Fragment informe de ceramica 
comuna. Pasta beix. 
Presenta esgrafiats. 
Sector A. Cala 2. Nivell 1 
15. Fragment de vora de TSAD. 
Pasta roja-ataronjada. Vernís vermell 
poc gruixut i brillant. 
16. Fragment de disc de Ilantia. 
Pasta groguenca-beix. Decoració de 
fulles. 
Sector A. Cala 3. Nivell 1 
17. Fragment informe de gran vas 
o Amfora, amb decoració externa. 
Sector B. Cala l. Niveil 1 
18. Fragment informe de ceramica 
comuna redu~da. Decoració pintada 
de color roig vinós amb Iínies múlti- 
ples i semicercles conchntrics. 
19. Fragment de probable arc de 
fíbula de bronze. 
20. Sivclla de cinturó de bronze de 
secció romboidal amb un estrangula- 
ment. 
21. Fragment de vora de TSI. For- 
ma 11 de Haltern. Pasta vermella Ver- 
nís verrnell marronós. 
22. Bol de ceramica comuna. Pasta 
vermella-ataronjada, amb desgrei- 
xant de mica i calcaria i abundants 
vacuoles. 
Sector B. Cala 2. NiveU 1 
23. Fragment de vora de TSAA. 
Pasta ataronjada clara amb vacuoles i 
desgreixant de quars. Vernís ataron- 
jat :lar. 
24. Fragment de l'orla d'una Ilhn- 
tia. Pasta beix clar. Restes de vernís 
metal.litzant. Decoració de garlanda 
- 
vegetal. 
25. Fragment de vora amb arren- 
cada de nansa de c e r h i c a  trisa. Pas- 
Sector B. Cala 2, Niveli 2 
26. Fragment de plinxó d'os polit. 
Sector C 
27. Fragment devora de TSH. For- 
ma Drag. 37. Pasta vermella marro- 
nosa amb desgreixant visible. Vernís 
verme11 clar. Esgrafiat. 
28. Fragment de TSG. Pasta roja 
clara. Vernís vermell fosc. Decoració 
d'oves amb Iínia ondulada a sota. 
29. Peqa de ceramica plana de for- 
ma rectangular absidal. Té acanala- 
dures i l'arrencada d'un altre cos sota 
la vora. Pasta grisa. 
30. Fragment de pintura. Sobre 
fons blau marí, motius florals de color 
groc i verd. 
ta grisa clara. 

